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траты на  содержание  запасов до минимума при  условии удовлетворительного обслужива‐

















Управление  запасами  заключается  в  решении  следующих  задач:  определение 
размера необходимого запаса, т. е. нормы запаса; создание системы контроля за факти‐
ческим  размером  запаса  и  своевременным  его  пополнением  в  соответствии  с  установ‐
ленной нормой. 
К запасам относят не только материалы и сырье, которые необходимы для осуществ‐
ления  производственного  процесса,  но  и  неготовую  продукцию  и  товары,  что  могут  быть 
реализованы. Норма запаса  ‐  это расчетное минимальное количество сырья и материалов, 





пользовании опыта  специалистов,  изучающих отчетность  за предыдущий период,  анализи‐
рующих рынок и принимающих решения о минимально необходимых запасах. Эти решения 
зависят  в  значительной  степени  от  субъективного  понимания  тенденций  развития  спроса. 






















































































Множество  реальных  ситуаций  обусловливает  большое  количество  вариантов  нор‐
мирования товарных запасов на основе применения математической статистики. Большин‐
ство  из  них  базируется  на  статистическом  изучении  закономерностей  изменения  потреби‐
тельского  спроса,  его  размера и  структуры,  других факторов,  которые определяют  потреб‐
ность предприятия в создании товарных запасов. 
Простейшим примером определения  норматива  запасов  в  сумме и  в  днях  является 
метод экстраполяции, который переносит темпы, сложившиеся в прошлом, на будущее. 
Например, на основе метода экстраполяции, обладая информацией о размере запа‐
сов  за  прошедшие  четыре  периода,  можно  определить  размер  запасов  на  период  пред‐
стоящий: 
                                  )2(5,0 1345 YYYY  ,                                                         (7) 
где            Y1, Y3, Y4  уровни запаса (в сумме, днях или процентах к обороту) соответственно за 
первый, третий и четвертый периоды; 
Y5  нормативный уровень запаса на предстоящий, пятый период [4, с.69]. 
Прогноз  уровня  запасов для шестого периода можно рассчитать,  используя  следую‐
щую формулу: 
                                     )2(5,0 2456 YYYY  .                                                  (8) 
Практика  управления  запасами  свидетельствует,  что  темп роста  запасов должен не‐
сколько  отставать  от  темпа  роста  спроса. Математически  это  будет  выглядеть  следующим 
образом: 
















Решение  обобщенной  задачи  управления  запасами  на  предприятии  определяется 
следующим образом:  в  случае периодического контроля  состояния  запаса  следует обеспе‐
чивать поставку нового количества ресурсов в объеме размера заказа через равные интер‐





































































На практике  какую –  либо компоненту  затрат можно не  учитывать при  условии,  что 
она  не  составляет  существенную  часть  общих  затрат.  Данный фактор  необходимо  иметь  в 
виду при изучении различных моделей.  В  том случае,  когда отсутствуют отклонения от  за‐
планированных показателей и запасы потребляются равномерно, в теории управления запа‐
сами  разработаны  две  основные  системы  управления  в  целях  непрерывного  обеспечения 




кущего  уровня  запаса  на  складе;  определение  размера  страхового  запаса;  расчет  размера 
заказа; определение интервала времени между заказами. 
В  системе  управления  запасами  с  фиксированным  периодом  запас  подсчитывается 
только в определенные моменты времени, например, раз в неделю или раз в месяц. Под‐
счет величины запаса и размещение заказов на периодической основе желательны в ситуа‐
циях,  когда  поставщики  с  определенной  периодичностью «навешивают»  своих  потребите‐
лей и принимают у них заказы на полную номенклатуру своей продукции, либо когда поку‐
патели пытаются комбинировать (объединять) заказы для экономии транспортных расходов. 
Многие  фирмы  предпочитают  модель  управления  запасами  с  фиксированным  периодом 
времени, поскольку она облегчает задачу планирования и учета запасов 
Таким  образом,  управление  запасами  на  предприятии  направлено  на  снижение  за‐
трат и на их  содержание,  при  сохранении  качества обслуживания. При определении норм 
запасов используют различные методы, которые можно объединить в три группы: эвристи‐
ческие,  технико‐экономические и  экономико‐математические. Моделей и  стратегий  управ‐
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